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In the report eight papers presented by Hungarian, Russian, Croatian and Brazilian 
historians, have been reviewed and analyzed. The problems solved by the authors are 
singled out and summarized. Such are further research of the works of electrotechnology 
and radioengineering «classics», introducing the new and undeservedly forgotten 
events and names, searching for ef5 cient methods of museum and exposition activities. 
De5 cient evidential base of the Brazilian author is noted.
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